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ABSTRACT
ABSTRAK
Berdalih mempertahankan hubungan yang terpisah secara jarak menjadi lebih 
dekat, konsekuensi dari adiksi ponsel pintar justru dapat mengurangi kedekatan 
secara fisik yakni membuat orang-orang yang dekat secara fisik menjadi lebih 
jauh dan mengarah pada kesepian. Kesepian merupakan keadaan yang tidak 
memuaskan ketika individu membandingkan hubungan sosial yang dimilikinya 
saat ini dengan yang diharapkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan adiksi ponsel pintar dengan 
kesepian pada dewasa awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian korelasi pada 400 orang dewasa awal di Aceh. Teknik 
sampling yang digunakan adalah  unrestricted self-selected surveys. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala adaptasi  Smartphone 
Addiction Scale  (SAS) dan  University of California Los Angeles  (UCLA) 
Loneliness Scale Version 3. Analisis menggunakan metode parametrik yaitu 
product-moment correlation  dengan signifkan korelasi adalah (r =.432, p>.05). 
Artinya terdapat hubungan signifikan antara adiksi ponsel pintar dengan kesepian 
pada dewasa awal. 
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